








































































































































をは や 数字 などキーワードに適さない語が含まれ



















































































































関数ノード 表 の 種類
終端ノード 表 の 種類








































































新美 礼彦、安信 拓馬、田崎 栄一郎 遺伝的プロ
グラミングを用いたカテゴリごとのキーワード抽





市村 由美、長谷川 隆明、渡部 勇、佐藤 光弘 テ
キストマイニング 事例紹介 人工知能学会誌
松本 裕治、北内 啓、山下 達雄、平野 善隆、松田
寛、浅原正幸日本語形態素解析システム『茶筌』
使用説明書 第二版
那須川 哲哉、河野 浩之、有村 博樹テキストマ
イニング基盤技術 人工知能学会誌
問い合わせ先
新美　礼彦
公立はこだて未来大学 システム情報科学部
情報アーキテクチャ学科
〒 北海道函館市亀田中野町
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